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Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia 
(Studi Kasus di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk Cabang Blora) 
Penyaluran kredit merupakan kegiatan yang berisiko bagi bank, oleh 
karena itu perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum jaminan yang jelas 
dan lengkap, mengingat setiap penyaluran kredit memerlukan jaminan yang kuat. 
Dengan dibuatnya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 
ini dimaksudkan untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan 
kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, terutama dalam dunia 
perbankan. 
Dalam skripsi ini penulis mencoba memberikan analisis mengenai 
pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dalam prakteknya di PT 
Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk Cabang Blora dan masalah-masalah apa 
yang menyebabkan debitur wanprestasi dan penyelesaiannya. Metode pendekatan 
yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi yang digunakan 
dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis. 
Berdasarkan hasil penelitian Pelaksanaan perjanjian kredit dengan 
jaminan fidusia di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk, Cabang Blora 
dengan debitur telah dijalankan dengan baik sesuai dengan apa yang 
diperjanjikannya. Namun dalam prakteknya pelaksanaan perjanjian kredit dengan 
jaminan fidusia pada  PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk Cabang Blora 
dibuat secara akta notaris begitu pula dengan akta jaminan fidusianya, akan tetapi 
akta jaminan fidusianya tidak langsung dilakukan pendaftaran jaminan fidusia 
Hal-hal yang menyebabkan debitur wanprestasi yaitu karena debitur 
tidak membayar angsuran tepat pada waktunya sehingga terjadi tunggakan, oleh 
karena itu pihak PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk Cabang Blora 
menyelesaikannya dengan tidak melakukan eksekusi benda jaminan milik debitur, 
tetapui dengan upaya preventif dengan memberikan pengarahan, pendekatan, 
surat peringatan yang menyatakan bahewa debitur harus segera melunasi 
utangnya, untuk memperingan debitur, pihak bank menghapus semua tunggakan 
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